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Título: Plan de Actuación de un Servicio Psicopedagógico Escolar en la Comunidad Valenciana. 
Resumen 
Los Servicios Psicopedagógicos Escolares en la Comunidad Valenciana desde su creación se ha visto inmerso en una sucesión de 
cambios educativos y sociales. El sistema educativo es un sistema complejo,inmerso en un entorno social que trata de generar un 
modelo determinado de sociedad que evoluciona en función de sus propias necesidades. Hablar de evolución y de necesidad nos 
aproxima a conceptos clave en la intervención psicopedagógica, al transitar desde el paradigma de integración al paradigma de 
Inclusión, que implica pensar en el contexto y en las interacciones que deben satisfacer las necesidades de todos. 
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Title: Action Plan of a School Psychopedagogical Service in the Valencian Community. 
Abstract 
The Educational Psychopedagogical Services in the Valencian Community since its creation has been immersed in a succession of 
educational and social changes. The education system is a complex system, immersed in a social environment that tries to 
generate a specific model of society that evolves according to its own needs. Talking about evolution and necessity brings us closer 
to key concepts in psychopedagogical intervention, as we move from the integration paradigm to the Inclusion paradigm, which 
implies thinking about the context and the interactions that must meet the needs of all. 
Keywords: School Psycho-pedagogical Services. Psychopedagogical intervention. Educational orientation. 
  




EL Plan de actuación que se presenta es el de un Servicio Psicopedagógico Escolar de sector. Los apartados que lo 
componen se presentan a continuación. 
En un primer apartado de Justificación del Plan de actuación de un SPE se recogen cuestiones teórico-legales 
fundamentales que guían nuestra labor; el modelo teórico e institucional de partida y las funciones que tenemos que 
desempeñar en los centros escolares. A continuación, también se describen las áreas y campos de intervención básicos. 
Posteriormente se plantea la contextualización del SPE y del centro donde se realiza las intervenciones. 
A continuación en un segundo apartado se plantean los objetivos relacionados con el análisis de necesidades tanto a 
nivel de equipo como del centro que se atiende. 
Se sigue con la descripción de las competencias clave, los contenidos, la metodología y la   Evaluación del alumnado, 
finalizando con la atención al alumnado con NEAE, elementos transversales, proceso de evaluación  y las referencias  
bibliográficas, webgráficas y legislativas.    
Antes de pasar a desarrollar el Plan de actuación conviene hacer un inciso y destacar que el SPE desde su creación se ha 
visto inmerso en una sucesión de cambios acontecidos por los avances progresivos en materia educativa y por los cambios 
sociales. 
El sistema educativo es un sistema complejo, en cuyo núcleo está el alumnado, sus familias y los profesionales de la 
educación, a su vez éste núcleo está inmerso en un entorno social que trata de generar un modelo determinado de 
sociedad que evoluciona en función de sus propias necesidades. 
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Hablar de evolución y de necesidad nos aproxima a conceptos clave en la intervención psicopedagógica, al transitar 
desde el paradigma de integración al paradigma de inclusión. Pués en éstos últimos años hemos pasado de pensar en el 
individuo que se integra, a pensar en el contexto y en las interacciones que deben satisfacer las necesidades de todos. 
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ha sufrido profundos cambios desde que la 
publicación del Informe Warnock ( 1978) planteara una reflexión acerca del concepto de “ necesidades educativas 
especiales”. Unido a ello la Integración Educativa supuso también un cambio radical en los planteamientos, creencias y 
prácticas educativas. Actualmente es el modelo de Escuela Inclusiva lo que está haciendo emerger nuevas formas de 
trabajo en los centros escolares, pero no sólo con el alumnado con necesidades específicas sino con todo el alumnado en 
general, ya que todos somos diferentes.Todo ello viene respaldado por la legislación vigente (Ley Orgánica de mejora de la 
calidad educativa), y por la Unión Europea ( Proyecto INCLUD-ED). Según Stamback, se trata de transformar los centros en 
organizaciones que no excluyan a nadie, de manera que todos los alumnos se sientan valorados y apoyados recibiendo la 
respuesta más adecuada a sus necesidades. Para ello, para atender a la diversidad, es necesario disponer de un PEC atento 
a las diferencias individuales, y de programaciones que permitan llevar a la realidad del aula dichas intenciones, con las 
oportunas transformaciones organizativas. Esto es pués la base y punto de partida de los centros, pués a través de la 
puesta en práctica de actuaciones inclusivas, pretendemos ir dando respuesta a la diversidad a través del desarrollo de 
actuaciones propias, basadas en la inclusión educativa y las comunidades de aprendizaje. 
 
a)Justificación del Plan de actuación de un SPE.  
La Ley General de la Educación (1970) fue la primera en reconocer la orientación psicopedagógica y profesional como 
una necesidad y un derecho de todos los alumnos, constituyéndose lo que denominó “ Servicios de Orientación Educativa 
y Profesional”.  
En 1977 se crean los primeros “ Servicios Provinciales de Orientación Escolar y Vocacional” ( SOEV), y poco después en 
1982, se crearon los “ Equipos Multiprofesionales”. En la Comunidad Valenciana sería en 1984 mediante la Creación de los 
“ Servicios Psicopedagógicos Escolares” ( Decreto 136/1984), en los que se integraron tanto los SOEV como los Equipos 
Multiprofesionales, cuando se dieron los primeros pasos hacia la generalización de la orientación. 
Sería la promulgación de la LOGSE ( 1990) la que sentaría las bases para el modelo actual y la generalización de los 
servicios psicopedagógicos en todo el estado. En la CV se tuvieron que adaptar las funciones de los psicopedagogos, 
surgiendo así un nuevo decreto ( 131/94) que estableció las funciones generales así como la estructura y organización de 
los servicios de orientación actuales. Además planteó la organización de la orientación educativa en tres niveles:  
La acción tutorial desarrollada en el aula por el profesorado, las tareas orientadoras desarrolladas por los 
Departamentos de Orientación  en los centros y las actuaciones complementarias, especializadas y de apoyo de los 
Equipos de Sector. 
Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las funciones a desarrollar, que los diferencia de los otros 
dos, y a su vez, los tres niveles comparten una misma finalidad.  
Posteriormente el Gobierno Valenciano, publicó una Orden (10/03/95) para regular las funciones específicas de los 
SPES, que en su articulado sexto punto 3 señala como funciones prioritarias del profesor de psicología y pedagogía en los 
centros de Educación Infantil y Primaria. Son las siguientes: 
A)Participar en el apoyo técnico y el asesoramiento psicopedagógico a los centros: asesorando al profesorado en el 
tratamiento a la diversidad; en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación en el proceso de E/A; en la 
prevención y detección de las dificultades de aprendizaje; en la elaboración de las adaptaciones curriculares; y en la 
orientación psicopedagógica sobre el proceso de E/A y adaptación personal y social en el ámbito educativo. 
B) Realizar la evaluación y valoración psicopedagógicas del alumnado con nee para la determinación de la escolaridad 
más adecuada y, si es necesario, la elaboración de la propuesta de adaptación curricular correspondiente. 
Además hay que destacar el Asesoramiento a los tutores respecto a los planes de acción tutorial; el asesoramiento a las 
familias; a los equipos docentes y equipos directivos. 
Conviene hacer un inciso respecto a las funciones del orientador educativo.  
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Actualmente sabemos los que nos dedicamos a ello que las funciones del Orientador educativo abarcan más aspectos 
de los anteriormente mencionados.  
Estamos en la era tecnológica marcada por continuos cambios a todos los niveles y ello nos lleva a tener que desarrollar 
nuevos roles y funciones en los centros.  
Por ello, y citando a J.A. Planas algunas Funciones de la Orientación en la escuela del futuro son las siguientes: Seguir 
adquiriendo formación especializada. Recibir asesoramiento continuo sobre recursos personales y materiales. Propiciar la 
innovación e investigación. Asesorar sobre medidas organizativas para atender a la diversidad. Colaborar en el desarrollo y 
aplicación de los planes de convivencia. Tener una gran capacidad emocional ante el abordaje de conflictos. Demostrar 
gran flexibilidad ante situaciones diarias múltiples y diferentes y por último no ser ajenos a los cambios sociales. 
No cabe duda que los Orientadores Educativos tenemos un rol muy importante en los centros escolares, en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 157.h, establece como RECURSO FUNDAMENTAL para la 
mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, la existencia de servicios o profesionales especializados en la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional; aspecto que se mantiene igual en la nueva Ley Orgánica de mejora 
de la Calidad Educativa ( LOMCE). 
Respecto al modelo de intervención no puede hablarse de un único modelo  por parte de los equipos psicopedagógicos 
escolares, ni actualmente, ni  durante su evolución. El modelo clínico con una fuerte tradición histórica, constituyó la 
formación de base de la mayor parte de los miembros de los equipos en sus orígenes, implicando el uso de instrumentos 
técnicos especializados; para identificar las necesidades educativas especiales. Por otro lado también hay que señalar que 
la mayor parte de la demanda de orientación de centros y profesores se centra en aspectos relacionados con la atención a 
las necesidades educativas especiales, y ello tiene como destinatarios los alumnos, lo que implica una intervención directa, 
diagnóstica apoyada en el uso de pruebas de evaluación cuantitativas y cualitativas. 
Posteriormente, surgió el modelo de servicios, como natural evolución institucionalizada del modelo clínico, y supuso la 
consolidación y organización del trabajo de los equipos de sector más que un modelo nuevo de intervención, puesto que 
se seguía interviniendo directamente, ante demandas concretas. 
El modelo de programas supuso el segundo momento de la orientación institucionalizada. Este modelo según 
diferentes autores que no es estrictamente un modelo básico de intervención, sino más bien una forma de organizar la 
intervención. Desde este se promueven intervenciones programadas y se realiza una evaluación previa de necesidades, sin 
descartar la demanda.   
Otro modelo existente es el modelo de consulta y asesoramiento, que como bien lo denominan Santana y Santana 
(1998), sí es considerado un modelo básico de intervención en orientación. Supone una alternativa al modelo de servicios, 
que se considera insuficiente para el desarrollo de la orientación educativa.  
Siguiendo a Bisquerra y Álvarez el denominado modelo psicopedagógico,es el que se configura como modelo de futuro 
en la intervención orientadora. Es un  modelo mixto, a caballo entre el modelo de consulta como base y el modelo de 
programas como organización, que sitúa los procesos de enseñanza y aprendizaje como objeto de la intervención, que 
considera el contexto donde éstos se producen como objeto de intervención también y que asigna al orientador el papel 
de asesor psicopedagógico y agente de cambio. Este modelo se caracteriza por ser preventivo, centrado en el desarrollo y 
ecológico –sistémico, enfatizando una intervención social. 
Desde el SPE, y teniendo en cuenta nuestras funciones y tareas en los centros, este modelo considero que es 
compatible con el trabajo que hacemos los orientadores educativos de los SPEs en los centros adscritos, ya que realizamos 
intervenciones individuales y también grupales, a través de una intervención directa e indirecta (alumnado, profesorado, 
familias), además asesoramos al centro, equipos docentes y familias respecto a diversas temáticas relacionadas con el PAD 
y PAT; y colaboramos y asesoramos al profesorado en el desarrollo de actuaciones grupales y el desarrollo de programas, 
promoviendo la  necesidad de formación e innovación educativa. Por tanto, me voy a basar en un modelo preventivo, de 
Asesoramiento a docentes y Equipo directivo, a través de la intervención por Programas, y específicamente en el trabajo 
directo con el alumnado y su contexto socio-familiar. 
Teniendo en cuenta que estamos en disposición de asumir un modelo integrado de orientación psicopedagógica, los 
principios de intervención que sustentan nuestras actuaciones desde el equipo se describen a continuación: 
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SISTEMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN: nuestras actuaciones parten de análisis contextualizados de necesidades ( 
profesorado, familias y alumnos); además la coordinación tanto con otros miembros del SPE, como con los maestros y 
familias y otras instancias relevantes es primordial. Se realizará un asesoramiento al profesorado y familias basada en la 
colaboración y trabajo conjunto. 
PREVENCIÓN Y CURRICULARIDAD: la tarea psicopedagógica preventiva se deberá centrar sobre las variables curriculares 
en su sentido más amplio ( PEC, PA), psicopedagógicas y sociales, tratando de evitar o minimizar las situaciones 
problemáticas. 
ADSCRIPCIÓN TÉCNICA: trabajamos bajo los postulados de la Psicología Cognitiva y el Enfoque Neuropsicológico, pués 
ofrece una visión más completa del desarrollo humano. Además desde un planteamiento Inclusivo y sistémico de la 
intervención se incide en la consideración de que los alumnos no son entes aislados sino que están influenciados por 
diferentes sistemas, sobre los cuales habrá que trabajar. 
COMPLEMENTARIEDAD DE MÉTODOS: dada la complejidad de los fenómenos educativos, me inclino por la 
complementariedad de métodos y técnicas. Ello supone el recurrir tanto a los enfoques cuantitativos como a los 
cualitativos o etnográficos. Cobra especial relevancia la metodología de “ investigación en la acción”, pero adaptada al 
ámbito escolar. 
FORMACIÓN CONTINUADA E INNOVACIÓN: es fundamental mantener una actitud de formación permanente, que junto 
con el trabajo en equipo, permitirán realizar actuaciones innovadoras.    
Además en la etapa de Infantil y Primaria se puede hablar de una serie de áreas de intervención prioritarias, a través de 
las cuales gira nuestra intervención en los centros. Estas son: La atención a la Diversidad, El apoyo al proceso de E/A y la 
acción tutorial y orientadora. Y también hay que destacar los denominados campos de intervención: 
a) la Atención directa al alumnado y sus familias;  
b) El asesoramiento o atención indirecta, basado en una relación triádica orientador-profesor-alumnado/familias. 
Ambas actuaciones son necesarias para cubrir las necesidades de los centros escolares y de los alumnos y familias. Son 
campos de intervención cuyo foco de atención es diferente.  
Desde la Atención directa, las intervenciones se basan en: la valoración de las necesidades específicas de los alumnos, la 
indicación sobre el tipo de respuesta que debería darse a las necesidades diagnósticadas, la provisión del tratamiento 
adecuado al diagnóstico  efectuado y la provisión de recursos necesarios para atender las necesidades detectadas en la 
valoración. 
Desde el Asesoramiento o intervención indirecta, los campos que se desarrollan a nivel de intervención son 
principalmente: la organización de los centros, la orientación de situaciones educativas específicas, formación e 
información al profesorado, la innovación educativa entendida como la facilitación de los procesos de reflexión dentro de 
los centros orientados a la mejora de la práctica educativa. 
 
b) Contextualización del S.P.E y del centro de actuación. 
Siguiendo el Plan de actividades que presentamos  todos los años a la DT para su aprobación, paso a describir el SPE así 
como su organización y coordinación. 
El Servicio Psicopedagógico Escolar está en la  provincia de Castellón. Está constituido por cuatro profesores de la 
especialidad de educación secundaria de la especialidad de Orientación Educativa y dos maestros de audición y lenguaje. 
Atiende a 13 centros de la zona, la mayoría públicos de Infantil y Primaria, algunos con denominación de CRA y también 
dos Institutos de Educación Secundaria, así como dos centros privados-concertados.  
El horario total de dedicación del puesto es de 37 horas y media, distribuidas de la siguiente manera: 25 horas de 
atención directa, 5 horas de coordinación, 7 horas y media de atención al público, preparación de tareas y adquisición de 
nuevas técnicas psicopedagógicas  
Realizamos una Planificación de la Intervención en los centros atendiendo a tres ámbitos de intervención: Atención a la 
diversidad, Orientación Individual y Asesoramiento grupal. 
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Además también se realiza una Planificación de la Coordinación del SPE: se  realizan al menos dos reuniones de equipo 
en el SPE, que suelen ser el segundo y cuarto jueves de cada mes. Una reunión en la DT por parte de la Directora del SPE,  
así como coordinaciones varias en función de necesidades, con D.O de IES, con servicios sociales, sanidad y otros servicios 
de la zona. 
 Y también se establece una Planificación de las tareas a desarrollar en la sede: cada miembro del equipo tiene asignada 
una tarea en la sede de la cual se hace responsable hasta finalizar el curso. Estas tareas son las siguientes: Dirección ( 
asumida por un orientador educativo), Habilitación , responsable de biblioteca, responsable del registro de entradas y 
salidas de dictámenes, responsable de la organización de materiales y tests, coordinador TIC, Recogida de actas en 
reuniones de equipo y responsable del Inventario de materiales.   
Al finalizar cada curso se realiza un Memoria de final de curso, donde se recoge una valoración de las intervenciones 
realizadas en los centros atendiendo a los tres ámbitos, así como las Intervenciones realizadas con otros profesionales y 
unas propuestas de actuación  para el próximo curso en el centro. 
Respecto a la coordinación con otros servicios del sector, hay tres ámbitos con los que es necesaria una coordinación: 
-Servicios Sanitarios: será fundamental una coordinación en cuanto a la atención a la salud física y mental, así como la 
atención temprana a la correcta evolución de las diferentes dimensiones del desarrollo del niño/a. Siempre a través de los 
servicios de atención primaria para realizar la derivación a neuropediatria y especialidades. 
-Servicios Sociales: que incluyen las coordinaciones con servicios sociales de base con carácter generalista 
pertenecientes a los ayuntamientos, y también servicios y recursos más especializados  de atención a las familias ( SEAFI). 
 - Guarderías y Centros de Educación Infantil de la zona, a través de las cuales recogemos información de alumnado 
previa a la escolarización para determinar la necesidad de hacer un dictamen de escolarización.   
Respecto al centro de actuación, es un CEIP  que se caracteriza por lo siguiente: 
Situación socio-cultural de las familias. 
En general, los núcleos familiares que asisten al centro están formados por matrimonios estables, de edad joven, con 
una media de dos hijos por familia. El nivel cultural y económico general es medio. En los últimos años ha habido un 
cambio en la población, el aumento que se había producido hace unos años respecto a la presencia de alumnado 
extranjero, en la actualidad se ha producido un retroceso importante y una disminución considerable de alumnado. 
Además el fenómeno de la crisis ha hecho que aumente la movilidad de las familias en busca de empleo, y todo ello ha 
hecho que disminuyera el número de alumnado. La mayor parte de la población trabaja en la agricultura e industria. La 
zona es castellano-hablante. 
Organización personal. 
En el centro se imparten las enseñanzas establecidas por la legislación vigente, para ello disponen de profesorado de 
inglés, religión, pedagogía terapeútica, música, educación física y maestros de infantil y primaria. 
También disponen de logopeda y orientador externo que pertenece al Servicio psicopedagógico escolar de la zona.   
Coordinaciones. 
El orientador pertenece a la CCP del centro y se realiza al menos 1 reunión de CCP al mes, marcadas en calendario 
escolar para favorecer la organización. Además este curso se ha creado la Comisión de atención a la Diversidad, a la que 
también pertenece la orientadora junto con la jefe de estudios y los maestros especialistas en pedagogía terapeútica y en 
audición y lenguaje. 
Además también se establecen coordinaciones externas con pediatra de la localidad, neuropediatría del Hospital de 
Sagunto, asistenta social de la mancomunidad, y otros organismos como ayuntamiento, hogar del jubilado, y guardia civil. 
2.- OBJETIVOS. 
Utilizando como referencia básica el Informe Delors, que propone una respuesta a los retos que plantea la sociedad 
actual, basada en 4 pilares que se consideran que hay que propiciar desde la comunidad educativa: Aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
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Desde mi actuación en el centro se plantean  tres objetivos básicos: 
- Potenciar la prevención y detección de dificultades de aprendizaje y la mejora de la convivencia.   
- Introducir cambios metodológicos y organizativos inclusivos en el centro y aulas. 
- Aumentar la implicación de las familias y otros agentes del entorno. 
Para ello, vamos a partir de las aportaciones de teóricos como Miguel López Melero respecto a la Inclusión Educativa. 
Miguel Ángel Santos Guerra respecto a la necesidad de formación e innovación; y Rafael Bisquerra respecto al 
planteamiento de intervención por  
programas.   
Además para lograr estos objetivos debemos partir de un análisis de necesidades y de  un proceso de toma de 
decisiones donde se tienen en cuenta una serie de documentos: 
-Actas de la CCP de los centros, donde se recogen necesidades de éstos para el curso escolar. 
-Memoria de fin de curso de los centros y del SPE. 
-Instrucciones  de inicio de curso del SPE y de los CEIP. 
Hay una serie de actuaciones preescriptivas que están consensuadas a nivel de equipo y marcadas por una serie de 
directrices de la Dirección Territorial de Educación; y otras que se deciden a nivel interno por el equipo de profesionales 
que conforman el SPE.  
A éstas se pueden añadir las que a nivel personal y en el trabajo conjunto de los centros se deciden poner en marcha 
para un curso escolar, dadas las necesidades del centro, así como sus características y peculiaridades. 
A continuación se recogen las necesidades para el curso escolar 2015-16. 
 Del  Servicio Psicopedagógico Escolar: 
-Necesidad de formación en determinados temas vigentes: comunidades de aprendizaje y neuroeducación. 
- Elaborar nuevos materiales para la realización de las Charlas- Taller  a padres de alumnos de nueva incorporación, y de 
los que finaliza la etapa de Infantil. 
- Actualizar junto con los D.O de los IES el Programa de orientación.  
- Elaborar material para asesorar respecto a la elaboración de las ACIS adaptadas a la programación por competencias. 
- Diseño de un documento informativo respecto a la necesidad de introducir en las aulas nuevas metodologías de 
trabajo. 
Del Centro educativo:  
Hay que mencionar que el centro durante el curso anterior inicio una formación a nivel de claustro sobre Comunidades 
de Aprendizaje coordinado por el Cefire, y recogida en el Plan de formación Anual de centro.  
-PEC: Revisión y actualización del PEC a la nueva normativa y nuevo modelo de escuela inclusiva. 
-PAT: Mejorar el Plan de transición entre etapas. Que incluye la revisión del programa de orientación existente e incluir 
nuevas actuaciones en toda la comunidad educativa. 
-PAD: Revisar la organización de la atención del maestro de PT y AL impulsando el trabajo de éstos profesionales dentro 
de las aulas ordinarias. Elaborar un documento para incluir en el PAD respecto a las AC. y el proceso de demanda, decisión, 
realización y aplicación de ACIS. Impulsar actuaciones a través de la creación de la Comisión de atención a la diversidad.  
PLAN DE CONVIVENCIA: Actualizar y mejorar el Programa de orientación sobre convivencia del centro en su conjunto, 
tanto en educación Infantil y Primaria. 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: Incluir actividades que impliquen a toda la comunidad educativa, siguiendo  
experiencias de éxito como las tertulias literarias y la biblioteca tutorizada. 
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PLAN DE TRANSICIÓN: para este curso se plantean la introducción de mejoras que favorezcan la implicación de las 
familias. 
Además hay una serie de tareas que se realizan siempre, que son las revisiones de las necesidades educativas de los 
alumnos ya valorados en cursos anteriores para determinar si continúan necesitando atención educativa de las maestras 
de AL y de PT u otros recursos. La Evaluación Psicopedagógica de nuevas peticiones. El seguimiento del alumnado con 
Dictamen de escolarización. El seguimiento de alumnado cuyos padres han sido asesorados y orientados respecto a 
diversas temáticas. Así cómo el desarrollo de tareas burocráticas como la petición de recursos personales 
complementarios, solicitud de productos de apoyo, tramitación de becas de educación especial,etc… 
3.- COMPETENCIAS. 
La LOMCE plantea siete competencias clave como ajuste al marco de referencia Europeo. A continuación paso a 
describir brevemente cada una de ellas siguiendo *Información extraída del documento legislativo “ Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. ( BOE jueves 29 de enero de 2015)”. Esta 
orden estatal, en su artículo 2 recoge las competencias clave del currículo: 
1.- Competencia en Comunicación Lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 
interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la primera alude a las capacidades para 
aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; y la segunda se centra en el desarrollo 
de habilidades para usar conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar éstos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanas. 
3.- Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 
4.- Aprender a aprender: es una de las principales competencias ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 
para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 
5.- Competencias Sociales y Cívicas: hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar 
de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 
6.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
7.- Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a las capacidades para apreciar la importancia de la expresión a 
través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.    
4.-CONTENIDOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. 
Los contenidos que se van a trabajar están agrupados en una serie de áreas, y se relacionan con el análisis de 
necesidades y los programas de orientación planteados. 
AREA 1: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Desde la CCP la orientadora junto con el equipo directivo ( jefa de estudios) y los especialistas de educación especial: PT 
y AL, crean una comisión dentro de la CCP, para estudiar y valorar factores de innovación y de éxito. 
Para el curso actual se proponen dos actuaciones acordes con la escuela inclusiva y las comunidades de aprendizaje: las 
tertulias literarias dialógicas y la biblioteca tutorizada. 
Las tertulias literarias dialógicas: además de implicar a las familias también pretenden cubrir otra necesidad que se lleva 
trabajando hace ya varios cursos dentro del Plan de fomento de la lectura del centro, y es: la falta de interés por la lectura, 
dificultades en la comprensión lectora. Se plantea el desarrollo de al menos 1 sesión mensual en el área de lengua 
castellana con la colaboración de  padres y  profesores jubilados en todos los niveles de Primaria. 
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La biblioteca tutorizada: consiste en que el profesor encargado de la biblioteca, que es la maestra de religión, con la 
ayuda de un grupo de madres y padres del AMPA del centro, y voluntarios de la comunidad, ayudan en la gestión de ésta ( 
préstamo de libros) y en ayudar a los alumnos en el estudio y la realización de trabajos y deberes. Permanece abierta 3 
tardes semanales de 4.30 a 19:30  horas. 
Además respecto a la atención de los alumnos que reciben apoyo por parte de la maestra de PT fuera de su grupo o 
aula ordinaria, se estudió la posibilidad de que la PT entrara a reforzar dentro del aula ordinaria. Durante éste curso se 
inicia la iniciativa inclusiva denominada “ Enseñanza Compartida”. Se trata de ofrecer la posibilidad de que dos profesores 
entren dentro del aula ordinaria: la maestra de PT y la maestra paralela de nivel. La PT entrará a reforzar en las áreas de 
lengua y matemáticas 20h de su horario lectivo y la paralela 2 horas de lengua y 2 de mates semanales. El resto de horas 
de PT será para trabajar con alumnado de Educación Infantil  dentro de las aulas ordinarias. Sólo en momentos en que se 
considere necesario se trabajará con los alumnos en el aula de PT. Respecto a la maestra de AL, en la Etapa de Educación 
Infantil realizará algunas sesiones dentro del aula y otras fuera para trabajar aspectos específicos. Y en la Etapa de 
Primaria mayoritariamente las sesiones de logopedia se realizan fuera del aula ordinaria en el aula de AL. 
AREA 2: LA ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTADORA 
Desde nuestra intervención orientadora se realiza un asesoramiento a los tutores para que desarrollen las actividades 
que se han planteado para el curso actual, respecto a contenidos como: convivencia, jornadas de acogida, orientación 
académica, mejora del clima de clase. 
En este apartado cabe mencionar el Plan de Convivencia. El centro dispone de un Plan elaborado y revisado según la 
Orden 62/2014. Para este curso se propone trabajar el clima de clase para mejorar las relaciones interpersonales entre el 
alumnado y con el profesorado. Además también se está trabajando coordinado por la orientadora un material 
denominado “ Cultivando Emociones “ en la etapa de Educación Infantil, como vía de prevención de la aparición de 
conflictos en la etapa de Primaria. 
AREA 3: EL APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
En éste área se pretende colaborar en el centro en la actualización y mejora de los proyectos educativos y 
programaciones didácticas con la introducción de  actuaciones de éxito ya comentadas y la introducción de las TIC y TAC 
en las aulas. Además se realizará un Programa de mejora de la competencia matemática y del desarrollo de técnicas y 
hábitos de estudio. También se propone para este curso un Programa de orientación en detección y prevención de 
dificultades de aprendizaje. Además desde el equipo se proponen la realización de una  charla informativa básica 
relacionada con la neuroeducación que parten de un trabajo realizado por el SPE como novedad. 
5.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ( UNIDADES DIDÁCTICAS). 
Los Programas de orientación están organizados por áreas de intervención.  
Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 1 “ Atención a la Diversidad”  
son los siguientes: 
1.- Asesoramiento y colaboración en la planificación del centro. 
2.- Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa de la maestra de Pedagogía Terapeútica. 
3.- Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa de la maestra de Audición y lenguaje. 
4.-  Intervención Psicopedagógica en la Comisión de Atención a la Diversidad. 
5.-Asesoramiento y orientación en la organización de la atención educativa ante un Informe Técnico de Escolarización ( 
ITE). 
Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 2 “acción tutorial y 
orientadora” son los siguientes: 
6.- Programa de orientación en la Transición entre la Etapa de Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 
7.-Programa de desarrollo socio-emocional en alumnado de Educación Infantil. 
8.- Programa de orientación en la mejora del clima de aula.  
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9.- Asesoramiento al Plan de acción tutorial: Enseñar a Convivir. 
10.- Asesoramiento en la Autoevaluación docente. 
Los Programas de Orientación e Intervención Psicopedagógica relacionados  con el área 3 “ apoyo al proceso de E/A” 
son los siguientes: 
11.- Programa de orientación a los equipos docentes en la realización de adaptaciones curriculares por competencias.                                                         
12.- Programa de orientación  sobre  la  Introducción de nuevas Tecnologías en el aula. 
13.- Programa de orientación  sobre el trabajo de la competencia matemática. 
14.- Programa de orientación sobre el desarrollo de hábitos y técnicas de estudio. 
15.- Programa de orientación en la detección de dificultades de aprendizaje. 
La distribución temporal de éstas queda recogida en el desarrollo de cada Programa de orientación. 
6.- METODOLOGÍA. ORIENTACIONES.  
En este apartado vamos a diferenciar entre la metodología en la que se sustenta el trabajo del equipo y la desarrollada 
por el centro educativo. 
Respecto al SPE, la metodología empleada se caracteriza por ser activa y participativa. Potencia el trabajo en equipo, de 
manera grupal y también individual. Se parte de un respeto por el trabajo profesional de cada miembro y se potencia el 
Diálogo como principal vía de intercambio de información y análisis de nuestra labor diaria.  
Por tanto es un trabajo compartido e interactivo. A través de las reuniones de equipo se comparten información diversa 
y se realiza la colegiación de los dictámenes de escolarización a través de un análisis de las variables principales. Y a través 
de las comisiones se sigue una línea de  trabajo dialógica e interactiva, donde además las nuevas tecnologías tienen un 
papel fundamental.   
También cabe mencionar una metodología que implica al equipo y a la comunidad educativa denominada “ 
Investigación- acción participativa”. Es una metodología que profesionales del equipo están desarrollando en los centros 
que atienden. Es procesual y tiene un carácter cíclico,  implica un vaivén entre la acción y la reflexión, de manera que 
ambos momentos quedan integrados y se complementan. Sus principales fases son: planificar, actuar, observar y 
reflexionar. 
Esta metodología parte de una planificación de tareas a desarrollar en los centros. Para ello es necesario seguir unos 
pasos: primero hay que Negociar la demanda y el proyecto, a través de la CCP. Posteriormente hay que Consensuar la 
demanda y el proyecto ( consenso claro de objetivos, competencias y finalidades). El trabajo ha  realizar ha de estar 
apoyado por comisiones o grupos de trabajo dentro del centro. Se utilizan técnicas de investigación con orientación 
participativa( asambleas, talleres, grupos de discusión, dialógicos…) y en aquellas técnicas cuantitativas que sean 
necesarias utilizar ( encuestas, cuestionarios, estadísticas…). Hay que designar analizadores del proceso que supervisen el 
trabajo de todas las comisiones ( orientador y jefe de estudios).Devolver siempre la información a la comunidad. Es 
necesario hacer cortes en el proceso, donde la información sea devuelta a la comunidad y sea ésta consensuada. 
Principios metodológicos para su buen desarrollo: hay que evitar el monopolio del conocimiento ( compartir ). Es un 
proceso formativo de la gente que participa. 
Hay una Reflexibilidad permanente de la acción. Se Fomenta la participación real de las comisiones y hay que evitar las 
representaciones legítimas. La responsabilidad de la supervisión debe ser rotativa y llevada a cabo por todos los miembros 
del grupo.  
A nivel de centro destacar una serie de Directrices Metodológicas generales que siguen desde su PEC: 
-Metodologia activa: cualquier persona aprende más si no se limita a escuchar y/o leer, sino que además realiza 
actividades tales cómo: analizar, relacionar, buscar, realizar, comprobar, formular hipótesis, participar en debates, evaluar, 
etc. La acción en sí misma es también conocimiento y, en no pocas ocasiones, es el mejor medio para adquirirlo. Lo que se 
aprende haciendo se aprende mejor. 
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-Aprendizaje cooperativo: es esencial impulsar las relacones entre iguales, proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de los puntos de vista propios, la coordinación de intereses, la toma colectiva de decisiones, 
la organización del trabajo en equipos, la distribución de responsabilidades y tareas, la ayuda mutua y la superación de los 
conflictos mediante el diálogo, y la cooperación, superando en el proceso toda forma de discriminación. 
-Aprendizaje significativo: los alumnos aprenden de forma significativa a partir de sus experiencias y conocimientos 
previos, relacionados con los nuevos aprendizajes que van a realizar. El docente actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos. 
-Aprendizaje funcional y aplicado a situaciones reales: la aproximación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
situaciones reales constituye otra exigencia e implica plantear las situaciones problemáticas en estos contextos de acuerdo 
con el entorno, edad y experiencias previas del alumno. El docente ha de proporcionar oportunidades para que los 
alumnos comprueben y apliquen los conocimientos adquiridos y tomen conciencia de la utilidad práctica de dichos 
aprendizajes. 
-Aprendizaje autónomo y reflexivo: aprender para seguir aprendiendo por sí mismo es uno de los principios esenciales 
de la etapa escolar. Los aprendizajes básicos deben tener ese carácter de capacitación para generar nuevas estrategias 
personales que permitan a los alumnos acometer nuevos aprendizajes sin la dependencia del docente o de otros adultos. 
Enseñar a pensar y reflexionar conlleva la utilización de unos métodos que den oportunidades a los alumnos para poner 
en práctica su pensamiento crítico y creativo. 
-Trabajo multidisciplinar y globalizador ( proyectos): se caracteriza por ser una metodología participativa, integradora 
que requiere movilizar conceptos y procedimientos pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento y aceptar el reto 
con una actitud positiva. 
-Interrelación entre conceptos, procedimientos y actitudes: los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales han de estar interrelacionados. Sólo de éste modo serán funcionales. 
-Incorporación de las TIC: supone un proceso de innovación y de adecuación de las metodologías, actividades y 
materiales. Además da paso a las TAC ( Tecnologías del Aprendizaje y de la colaboración), en el sentido que estimulan y 
mejoran el aprendizaje de los alumnos y sirven de vehículo para dar a conocer el trabajo en las aulas. 
7.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  
La evaluación del alumnado debe partir de un análisis sistémico de todos los contextos en los que se desenvuelve el 
alumno. Es una función prioritaria nuestra y sigue un criterio psicopedagógico, basado en la determinación de las 
necesidades educativas del alumnado para tomar decisiones pertinentes respecto a recursos personales y materiales 
necesarios y ajustes más o menos significativos a nivel de centro, aula e individuales. 
Para la recogida de información se pueden utilizan materiales y recursos diversos. Destacar la observación, registros 
anecdóticos, escalas, cuestionarios,  hojas de seguimiento, registros acumulativos, entrevistas, reuniones grupales e 
individuales. El SPE dispone de multitud de materiales ( libros de diferentes temáticas, pruebas estandarizadas, materiales 
de elaboración propia, legislación educativa, etc… ) para poder realizar dicha evaluación y asesoramiento  a la comunidad 
educativa. 
Además destacar las nuevas tecnologías aplicadas a la educación como recursos imprescindibles para la práctica 
educativa y la evaluación del alumnado.  
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE. 
El alumnado con NEAE recibe atención educativa de la maestra de PT y de AL. Ambas son plantilla del centro y 
definitivas, lo que  ha permitido llevar a cabo un trabajo sistemático y conjunto con este tipo de alumnado.  A  
continuación se especifican los alumnos existentes en los centros con NEAE por diagnóstico ( información extraída de 
ITACA y documento elaborado por el SPE): 
Siguiendo el catálogo de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ( NEAE) recogido en ITACA  y adaptado a la 
normativa vigente, se recoge el alumnado con estas necesidades por etapas. 
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En la Etapa de Infantil: Un alumno con un dignóstico de TGD no especificado escolarizado en EI 3 años con dictamen de 
escolarización.. 2 alumnos en EI4 de Compensación educativa por desconocimiento del idioma. Una alumna con una 
Discapacidad Intelectual Leve ( Síndrome de Down) y dictamen de escolarización en EI5 y 2 alumnos con Capacidad 
cognitiva limite también en  EI5. 10 alumnos con Dislalias,, 6 en EI 4 y 4 en EI5. 
4 alumnos con Retraso simple del lenguaje, 2 en EI4 y 2 en EI5. 
En la Etapa de Primaria:  
-Discapacidad Intelectual Leve: 2 alumnos con dictamen de escolarización, 1 en 3º de EP  con Síndrome de X frágil y 
otro en 5º de EP. 
-Altas capacidades: 2 alumnos, 1 alumno en 2º de EP y 1 alumno en 5º de EP. 
-Otros: 1 alumna con Trastorno de la Comunicación Social en 4º de EP. 
-Incorporación Tardía: 4 alumnos, 1 alumno en 1º de EP, 2 alumnos en 3ºEP y 1 alumno en 5º EP. 
-Condiciones Personales: 1 alumno en 3º EP. 
-RSL: 4 alumnos, 2 alumnos en 1º de EP, y 2 alumnos en 2º de EP. 
-Dislalias: 5 alumnos, 3 alumnos en 1º de EP y 2 en 2º de EP. 
-Disfonía: 1 alumno en 1º de EP. 
-Trastorno mixto del Lenguaje receptivo-expresivo: 2 alumnos, 1 alumno en 3º EP y otro alumno en 4º EP. 
-Trastorno de Lectura: 4 alumnos, 1 alumno en 2º EP, 2 alumnos en 3º EP y 1 alumno en 6º de EP. 
-Trastorno de la escritura: 2 alumnos, 1 alumno en 3º EP y 1 alumno en 4º EP. 
-Trastorno de A no especificado: 12 alumnos. 4 alumnos en 1º EP, 2 alumnos en 2º EP, 1 alumno en 3º EP, 3 alumnos en 
4º EP, 2 alumnos en 6º EP. 
-Otros: 2 alumnos con TDAH, subtipo combinado, 1 en 2º EP y otro en 4º EP. Y también 3 alumnos con Déficit 
Atencional, 1 alumno en 2º EP y 2 alumnos en 3º EP.   
Las funciones que desempeñan éstas maestras están reguladas por la Orden de 16 de julio de 2001. Los criterios de 
prioridad a nivel general también están reguladas en dicha orden y aprobadas por la CCP y el Consejo escolar. Destacar 
como dato importante, que ambas maestras son definitivas y que la orientadora que atiende al centro también ha sido la 
misma durante tres años consecutivos. 
Los alumnos con NEAE están valorados y tienen informes psicopedagógicos correspondientes. Las familias están 
informadas y asesoradas. Durante este curso y previo trabajo realizado el curso anterior por la Comisión de atención a la 
diversidad, la cual está formada por ambas profesionales, jefa de estudios y orientadora, se introducen cambios relevantes 
en el horario de la maestra de PT, ya que realizará el apoyo de algunos de sus alumnos dentro del aula ordinaria en la 
etapa de Primaria, siguiendo metodologías inclusivas, como dos profesores dentro del aula. Todo ello se informa a las 
familias de éstos alumnos y se pide su opinión, destacando que en general no han habido negativas en este sentido. 
También se ha trabajado con los iguales un enfoque de trabajo participativo, basado en la comprensión, ayuda y respeto 
mutuo, de manera que saben cómo poder ayudar a sus compañeros.    
9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
La LOMCE en su artículo 9, menciona la incorporación de los elementos transversales en las propuestas curriculares. 
Son contenidos básicamente actitudinales que ejercen influencia en el comportamiento conductual del alumnado. Son 
preescriptivos y deben aparecer impregnados en el currículo. Además deben ser trabajados conjuntamente con las 
familias para que los niños no vivan actuaciones contradictorias entre el ámbito escolar y familiar. Estos son: Educación 
Vial, Educación para la salud y la actividad física, Educación cívica, Tecnologías de la información, Comprensión lectora, 
hábito de lectura, expresión oral y escrita, y Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad.  
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Por tanto, son elementos que habrá que impulsar en el centro para que se trabajen desde las diferentes áreas, y en este 
sentido también son temáticas sobre las que asesoraremos a los tutores principalmente pero también a la comunidad 
educativa. 
10.- PROCESO DE EVALUACIÓN. 
La Evaluación se realizará a dos niveles: a nivel de Equipo y a nivel de Centro. 
Como equipo para evaluar nuestra actuación hemos tenido en cuenta una serie de cuestiones:¿ Para qué evaluar?.¿ 
Qué vamos a evaluar?. ¿ Cómo evaluar?. Ello queda recogido en un Documento interno en el que se recogen cuestiones a 
las que hay que responder ( anexo). 
A nivel de CENTRO, se evalúan todas las actuaciones realizadas a través de un Cuaderno-registro personal de 
elaboración propia para anotar todas las actuaciones realizadas ( entrevistas, reuniones, actuaciones realizadas, 
evaluaciones psicopedagógicas, Informes psicopedagógicos, seguimientos, etc). Ello es un material indispensable para mi 
trabajo diario ya que permite posteriormente realizar la Memoria de Final de curso del centro. 
Además en el desarrollo de los Programas de orientación y asesoramiento  existen tres momentos en la Evaluación: 
-Evaluación inicial: que consiste en una recogida de información a través de diferentes fuentes y agentes, previo al 
desarrollo del programa. 
-Evaluación Continua: que consiste en ir analizando y valorando el proceso y los resultados  obtenidos durante el 
desarrollo y ejecución del programa. 
-Evaluación Final: que consiste en que una vez finalizado en programa o actuación concreta, valoramos si hemos podido 
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La  legislación utilizada es muy amplia y ya se citado a lo largo de la exposición. En cuanto a las referencias Bibliográficas citar 
por su relevancia las siguientes, agrupadas por bloques: 
Atención a la diversidad: 
 - Comunidades de Aprendizaje: transformar la educación. Ramón Flecha. 
 - “ Alumnes i professors aprenen dins l´aula. Una experiència inclusiva. Teresa Huguet i Comelles. 
 - La intervención del profesorado de apoyo a la integración dentro del aula ordinaria. Pilar Elisa Biedma. 
 
Acción tutorial: 
 - Valls, G. ( 2003).” La transición de Primaria a Secundaria”. Cuadernos de Pedagogía, nº 327, septiembre 2003. 
 - Lledó , I. y Martínez,C ( 2005). “ La transición de Primaria a Secundaria: un trabajo de colaboración”. Aula de Innovación 
educativa, 142. 
 - Documentos varios sobre Planes de Transición.  
 - Material editado por la GV que lleva por título: “ Cultivando Emociones: educación emocional de 3 a 8 años.  
 
Apoyo al proceso de E/A: 
 Parrilla Latas, A: ( 1996): Apoyo a la escuela. Un proceso de Colaboración. 
 Puigdellívol I. ( 1993): Programación de aula y adecuación curricular. Graó. 
  Córdoba, M y otros: La actuación psicopedagógica ante la elaboración y desarrollo de  Adaptaciones Curriculares. Revista 
de Educación. Universidad de Huelva.   
 Tierno B. “Las mejores técnicas de estudio”. Editorial Temas de hoy.   
 Recursos para el estudiante. Software: pomodoro.me( http://www.pomodoro.me/). 
  
